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Kontribusi pengusul 
KOMENTAR/ULASAN PEER REVIEW 
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal Kaidah-kaidah yang terkait dengan penulisan ilmiah sudah diikuti dengan 
baik. Penggunaan istilah-istilah spesifik secara konsisten selalu dilakukan 
sesuai dengan bidang yang dikaji. 
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan Hasil-hasil penelitian yang diperoleh sudah ditulis dan dituangkan dalam 
bentuk informasi yang instruktif mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah 
yang baik. 
Kecukupan dan kemutahiran data/informasi 
dan metodologi 
Beberapa kekurangan yang dirasakan dari hasil-hasil penelitian terdahulu 
dicoba untuk diisi dengan sebuah pendekatan baru terhadap masalah yang 
dikaji. 
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit Artikel yang dituliskan penuh dengan materi-materi baru yang disajikan 
secara padat dan memberi informasi yang bermanfaat. 
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